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Predmet istral.ivanjaje skupina crkava 18. stol-
jeéa iz lstre i Hrvatskog primorja kojc tipski pripadaju 
venecijanskoj arhitckturi Settecenta. Autor pokusava 
pokazati "razvoj" spomenutog tipa, nalazeéi ishodiste 
ne samo u djelu A. Palladija, nego i u ranijoj arhitek-
turi venecijanske rcnesanse. Razmatrajuéi 
pojedinacne primjere neopalladijevskih crkava 
istarsko-primorske skupine autor je ustanovio da 
crlcva u Umagu (1730.) pokazujc da se spomenuti tip 
srazmjemo rano usvaja na hrvatskoj obali Jadrana te 
da je umaska crkva neposredno potaknula njcgovo 
usvajanje. Porecka crkva sv. Marije od Andela, 
losinjska SV. Antuna Opata i grornjanska zupna crlcva 
pokazuju raspon razlicitosti koji je unutar normativnih 
odredenja neopalladijevskog tipa ostvaren na istarsko-
primorskom podrucju . Za franjevacku crkvu u 
Rovinju utvrdio jc dvije faze nje7ine izgradnje. Crkvu 
u Taru (1800.) tumaci kao pojednostavnjenje 
neopalldijevskog arhitektonskog tipa i neposredno 
potom, u zupnoj crkvi u Humu njcgovo svodenje 
samo n a gradevne clemente. 
Za arhitekturu 18. stoljeéa na podrucju Istre i Hrvatskog primorja osobito je znacajna 
skupina vclikih, uglavnom zupnih crkava kod kojih se ponavlja ista organizacijska shema. 
Imaju izduzeni pravokutni brod koji je nadsvoden u drvenoj gradi konstruiranim i 
ozbukanim svodom koritasta oblika. Kod tih su crkava zidovi broda rasclanjcni parovima 
pilastara, iznimno polustupova, podignutim na visoke postamentc. Izmedu pilastarskih 
parova zid je produbljen plilkim kapclama odnosno oltamim nisama. Ovisno o broju pilas-
tarskih parova, tri su, a rjede dva para kapcla ili nisa s ollarima. Zidove broda zakljucuje 
siroko, povrh nosaca obratima raSC!anjeno grcde. Brod je osvijeùjen prozorima, postavlje-
nim u osi kapela, iznad greda, pa je svod na tim mjeslima zasjecen susvodnicama. 
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proeelnog zida broda na kojem se ponavlja ista pilastarska podjela kao i na zidu prema 
svetistu pa i obris trijumfalnog Iuka upusten u zidnu plohu. 
Crkva spomenutog oblika na podrucju Istre i Hrvatskog primorja prepoznala je 
Radmila Matejcié i nazvala ih je "primorskom skupinom".t U skupinu je ukljucila zupne 
crkve u Umagu, Buzetu, Groznjanu, Zavrsju, Bujama, crkvu sv. Antuna Opata u Velom 
Losinju i Gospu od Andela u Porceu. Buduéi da su crkve gradene tokom sezdesetak godi-
na, od 1730. do 1790., Radmila Matejcié je zakljucila da su "odraz Iokalnog ukusa, pa iako 
se ne moze utvrditi srediste odakle stizu njihovi arhi~kti, pobudc moramo traZiti u arhitek-
turi venecijanskog scltccenta, apri tome ne smijemo zaboravljati na Giorgia Massaria i 
njegova rjesenje".2 Istoj skupini crkava trcba prikljuciti i onu franjevacku u Rovinju te 
crkve u Semiéima i Taru, tako da vrijeme njihove izgradnje sde do kraja 18. stoljeéa, jer je 
izgradnja crkve u Taru zavrsena 1800. godine.3 Medutim, krenimo od njihovog 
zajednickog naziva. Naziv "primorska" skupina Radmila jc MatejCié usvojila od N ace 
Sumija koji je, razmatrajuéi baroknu arhitekturu u Sloveniji, tako nazvao crkve u pri-
morskom i krskom dijclu, zcleéi ih samo regionalno odrediti, a ne i u njihovim arhitekton-
skim osobinarna.4 Ali u Hrvatskom primorju i Istri isti bi se naziv odnosio iskljucivo na 
gradcvine koje se nalaze na samoj o bali. Nasuprot tome, znatan ih je broj u srcdisnjem i od 
mora udaljenom dijelu Istre (Buje, Zavrsje, Scmiéi, Groznjan, Buzet). Takoder i pojam 
skupine nije dovoljno jasan i odredujuéi da bi iskljucio potrcbu opisa ne samo zajednickih 
svojstava nego i razvojnog porijekla kojima se spomenu~ crkve razlikuju od istodobnih i 
(u pojedinostima) srodnih arhitektonskih rjescnja. Porijeklo njihovc arhitckture seze u 16. 
stoljeée, do Palladijcve crkvc n Redentore gradene u Vcneciji od I 577. do 1592. godine. 
Njezin brod je takoder izduzenog pravokutnog oblika, duz kojeg su s obje strane po tri 
kapcle, odijeljenc parovima korintskih polustupova, izmedu kojih je zidni isjecak pro-
dubljen s dvije, jedna iznad druge postavljene nise.s Polustupovi nose masivno grcde iznad 
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R. Matejcié, Barok u fuvatskoj, Zagrcb 1982., str. 440. 
I sto, str. 440-44 l. 
R. Matejcié, iskljucuje franjevacku crkvu u Rovinju iz "primorske skupine", "jcr ima na posve 
razliCit nacin tretirano zidno platno i visinske odnose svoda" (isto, str. 437). Odsutnost kapela 
nije dovoljan razlog, a visinski odnosi svoda nisu objasnjeni pa jc teSko prihvatiti na tim podaci-
ma utcmeljeni zakljucak. 
U Baroena arhitektura na slovenskcm, Ljubljana 1969., str. 15. 
Za razumijevanje Palladijevog utjecaja na venecijansku arhitekturu 17. i 18. stoljeéa temeljne su 
studije R. Wittkowera, Le chiese di Andrea Palladio e l'Architettura Veneta, u Barocco europeo 
e barocco italiano, Venezia 1962., str. 77.88 i L'influenza del Palladio sullo sviluppo 
dell'Architettura religiosa veneziana del sei e settecento u Bollettino del centro Intemacionalc di 
Studi d'Architettura Andrea Palladio, Vicenza 1963., N. 5, str. 61-72. Razumljivo je da u njima 
autor ne raspravlja ostale "konstitutivne komponente" venecijanske arhitekture 17. i 18. stoljeéa 
i iskustva koja su ugradena u njezine stilske i tipske karakteristike. (Medu mnogim 
Wittkowerovim zapaZ:injima i ono je, ovdje spomenuto, o porijcklu dvije, jedna iznad druge 
postavljene nisc izmedu polustupova istog para. (Vidi studiju u Bollettino del centro 
Internazionale di Studi d'Architettura Andrea Palladio, str. 64). 
kojeg je svod koritastog oblika. U osi kapela svod je probijen polukruznim prozorima i 
zasje~en susvodnicama. Susvodnice veéih dimenzija ponavljaju se kod zida koji brod 
odjeljuje od sveti~ta, jer Lrijumfalni luk visoko zasijeca u svodno polje i isto tako na 
procelnoj strani, gdje se uz kuteve ponavlja par polustupova s ni~ama i u sredini obris tri-
jumfalnog luka plilko upu~ten u ravninu zida. Kada bi urnjesto Palladijevih polustupova 
bili pilastri, a pojedini elementi jednostavnije oblikovani, dobili bismo prototipno rjesenje 
broda nasih istarskih i primorskih crkava - barem bi se Lako mogio ~initi po onome sto je 
do sada r~eno. Ali ne samo po ustrojstvu arhitektonske cjcline kojoj brod pripada, nego i u 
poglcdu gradevne konstrukcije samog broda, u vremenskom rasponu duzem od stoljcéa i 
pò, desile su se znatno i postupno provedene promjene. One su se zbivale u samoj Veneciji 
i tek u prvim godinama 18. stoljeéa oblikovan je ti p jednobrodne, nazovimo je neopalladi-
jevske crkve, koji je polom bio Siroko rasproslranjen sjevemojadranskim podrucjem.Sa 
Pokusajmo ukralko pokazati "razvojni put" spomenulih promjena. U jednobrodnim 
su venecijanskim crkvama 17. stoljeéa sadrl.ane Palladijeve ideje, ali Lakoder i iskustva 
usvojena iz prethodne renesansne tradicije. Ona se prepoznaju u Llocrtnim rjesenjima ako 
ih poglcdamo na sljedcéi nacin. Gr~ki kriz upisan u ~etverokut karakteristican je za veneci-
janske crkve renesansnog razdoblja, od Maura Codussija do Jacopa Sansovina, Takvim se 
oblikom obnavlja tradicija venecijansko-bizantinske crkvene arhitckture 11. i 12. stoljcéa 
koju reprezentativno predstavlja "corpo di mezzo" crkve sv. Marka.6 Sjeéanja na isti tlocrt-
ni oblik nalazi se i u jednobrodnim venecijanskim crkvama 17. stoljeéa, premda su im 
mnoge osobine, osobito zidne plastike i pilastarski parovi, Palladijeva porijekla. Tako je 
Francesco Contino 1634. godine u crkvi S. Lazzaro dei Mendicanti ponovio parove pilas-
tara da bi razdijelio bo~ne zidove broda u Lri polja. Ali dva rubna znatno su uza i produblje-
na su plilkim kapclama. Srednje polje blago je uvuceno, njegovi rubni pilastri pojacani su 
polupilastrima. U vrhu je, iznad greda, zaklju~eno polukrul.nim prozorom pa formatom i 
oblikovanjem ponavlja pogled na trijumfalni luk i kroz njega na zaklju~ni zid svetista u 
kojemu je jednako postavljeni polukruzni prozor.7 
s. Termin palladijanizam i neopalladijanizam inace se koristi u sirokom rasponu znacenja, 
medutim, ovdje predlozeno tipolosko odredenje ne temelji se na klasicistickom "naboju" koji 
pojam (neo)palladijanizma rcdovno sadrzi, nego se smjera na odredenu arhitektonsku shemu 
koju je Palladio ostvario brodom crkvc ll Redentore. 
W. Timofiewitsch, Genesi e struttura della chiesa del rinasciamento veneziano, u "Bolletino del 
Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio" VI, Venezia 1964., parte II, str. 275. 
Tu on upozorava da su u Veneciji nekada bile brojne "bizantinizirajuée" crkve Il. i 12. stoljeéa 
koje su imale tlocrtnu osnovu grckog kriZa upisanog u ectverokut. Stoga smatra da je njihov udio u 
formiranju renesansne crkve istog tlocrtnog oblika znatno neposrcdniji nego samog Sv. Marka, kod 
kojeg je spomenuti tlocrtni oblik ukljucen u slozeniju arhitektonsku cjelinu. Inace termin "corpo di 
mezzo" ili "cuba di mezzo" Sv. Marka ponavlja se u tumacenjima rcnesansne venecijanske arhitek-
ture pa tako i u knjizi L. H. 1-leydenreich i W. Lotz, Arhitecture in Italy 1400.-1600., London 1974., 
str. 90 ili u vodicu G. Lorenzetti, Venice and its 1agoon, Roma 1%1., str. 475. I ovdjc éemo koristiti 
taj termin bcz namjcre da mimo i demo Timofiewitschevo uvjerljivo tumacenje. 
B. Aikema- D. Meijers, San Lazzaro dei mendicanti the venetian begger's hospita1 and its archi-
tect, Bolletino del Centro Internazionale di Studi d'Architettura Andrea Palladio XXIII, Vicenza 
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F. Contino, crkva S. Lazzaro dei Mendicanti, Venecija, uzdufni presjek 
C. De Legame i J . Sansovino, crkva S. Geminiano, Venecija, uzdufni presjek broda, 
shematski prikaz zida 
Ponovljeni obris Lrijurnfalnog luka je rnotiv prcuzet iz Palladijcve arhitckture. U 
crkvi II Redento re na ulaznorn je zidu broda, nasuprot svetistu, ali njcgova posta va, u crkvi 
S. Lazzaro, takoder i na bocne zidove !ade, gdje se nalaze izrnedu olvora dvije nizc i plilke 
kapclc, ima drugacije znaecnje. Takav trolucno raSC!anjeni zid u S. Lazzaro dci Mendicanti 
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F. Contino, crkva S: Lazzaro dei Mendicanti, Venecija, uzdufni presjek broda, shematski 
prikaz zida 
posljcdica je oplo~njenja tradicionalnog venccijanskog bizantinsko-renesansnog grckog 
kriZa upisanog u cctvcrokul, oplo~njenja provcdenog tako da su poprceni krakovi grckog 
kriza svcdeni na plitke niSc. Jzmcdu krakova smje~tcni prostomi kubusi prcobrazeni su u 
plitke kapele. Usporedujuéi uzduznc prcsjekc crkvc S. Lazzaro dci Mendicanti i rcne-
sansnih crkava koje ponavljaju "cuba di S. Marco", na primjer uzdUZ.ni presjek crkve S. 
Geminiano C. del Lcgamea i Sansovina, ustanovit éemo istu nacrtnu shemu raspodjele 
zida. (Ovdjc ne ukJjucujem razlike izmcdu svodnog i stropnog zakljucka). Spomcnutom 
usporcdbom ne zclimo reéi daje Contino brod S. Lazzara dci Mendicanti rijcsio doslovrùm 
oplosnjcnjem bocnih dijelova "Cuba di S. Marco". Jer u tom bi slucaju srednji luk na 
bocnim zidovima u brodu S. Lazzara (kao trag poprecnog kraka grckog kriza) morao biti 
jednak samom prcsjeku broda crkve (buduéi da on u tom slucaju odgovara uzduznim 
krakovima grckog krih). Srcdnji luk je, mcduùm, velicinom izjednaccn s trijumfalnim 
lukom crkvc. Istu modifikaciju grckog kriza upisanog u cctvcrokut provco je veé Jacopo 
Sansovino u crkvi S. Martino (1553.-63 .), gdje jc kvadratnom, stropno zavrscnom brodu sa 
svc cctiri strane prikljucio po tri éclije, od kojih srednjc imaju znaccnje krakova grckog 
kriza. Ako spomenemo da je Continova crkva S. Lazzaro dci Mendicanti bila stropno 
zavr~cna, sve do 1709. kada jc izgradcn sada~nji koritasti svod, onda vjcrojatnost 
Sansovinovog poticaja dobiva na uvjcrljivosti . Mogio bi se, dakle, rcéi da je rjcsenjc crkve 
1981., str. 189-202. Autori su opovrgli ranije opéc prihvaéeno mis1jenje da je V. Scamozzi pro-
jektirao crkvu S. Lazzara na samom pocetku 17. stoljeéa, dokazavsi arhivskim istrazivanjima da 
je autor crkve Francesco Contino, te da je u nje7jnu gradnju zapoeeo tek 1634., a dovrsio 1639. 
godine. Autori takodcr navodc da je bmd crkve bio zakljucen drvenim stropom koji je oslikao P. 
Liberi i quadraturista F. Moretti , te da se strop urusio 1711 . godine. U biljesci 47 spominju da je 
zidani svod konstruirao D. Rossi ncsto vise od godinu dana kasnijc. Spomenuti, osobito u 
bilje5ci izneseni arhivski podaci ozbiljno dovode u pitanje jednu od temeljnih teza u knjizi D. 
Lewis, The Late Baroque Churches of Venice, Garland Publishing Inc., New York and London 
1979. Tu se kaZe da je crkva S. Lazzaro dei Mendicanti izvrsila presudni utjecaj na razvitak 
venecijanske sakralne arhitekture 17. i 18. sto1jeéa. 
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J. Sansovino, crkva S. Martino, Venecija, shema tfocrta 
S. Lazzaro cvokacija na grcki kriz upisan u kvadrat.8 Ali cvokacija koja ima dvostruk.o 
znaccnjc, jer kada se provede jace oprostorenje njegovih bocnih, kako smo rekli, 
stijesnjenih dijelova "cuba", njihov se odnos s brodom i gradevna konstrukcija priblizava 
Palladijevoj crkvi Il Rendetore, njczinoj jednobrodnosti s tri para bocnih kapcla. Takvo je 
rjesenje Longhenine crkve Scalzi (projekt 1654.). 
Istodobno se tijekom 17. stoljeéa doslovno ponavlja Palladijcvo rjescnje s tri para 
jcdnak:ih kapela u crkvi S. Pantalconc (1668.-1683.) F. Cantina i Rossijevoj S. Stae (1683 .-
1704.). Ali u oba primjera zid izmedu kapela pojacan je, umjcsto parom, samo jednim 
nosacem, pa se tako gustom poslavom kapela nastavlja prostoma ritmika renesansnih jed-
nobrodnih crkava, odnosno preuzima se zidna podjela iz glavnog broda Palladijeve tro-
brodne crkve S. Giorgio Maggiore, a sazimaju bocni njezini dijelovi. 
KoriStenje razlicitih iskustava prethodnog stilskog razdoblja u oblikovanju seicen-
tistickih jednobrodnih crkvenih dvorana - medu kojima je udio Palladijevih ideja 
odlucujuéi, ali ne i jedini, osobito se jasno iskazuje u pestavi prozorskih o t v ora. Palladio ih 
je podigao u zonu svoda, u crkvi Il Rendetore iznad kapela, dakle izmedu parava nosaca. 
Takva se postava takoder polukruznih palladijevskih prozora ponavlja u svima do sada 
spomenutim venecijanskim crkvama 17. stoljeéa, ali u pojedinima se koristi jos jedan tradi-
cionalnije postavljeni prozorski niz. U S. Lazzaro dei Mendicanti, te osobito S. Moisè 
(1632.) i jednako S. Marziale (1679.-1693 .) prozorima su takoder probijene i zidne 
povrsine izmedu pilastara koji pripadaju istom paru. Prozori su vcrtikalno izduzeni i 
polukrumo zavrseni, tipicni za renesansno razdoblje u Veneciji prije Palladija. Za gradite-
lje spomenutih crkava zid je povrsina raSC!anjcna ritmikom arhitektonske plastike, a ne 
volumen koji Palladio u crkvi Il Rendetore na uglovima pojacava nosacima. Palladijeve 
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Kada bismo htjeli razmotriti pitanje stila, a ne samo tipskih odrcdenja, mogli bismo u sazimanju 
transverzalno postavljenih prostomih dijelova prepoznati ranobaroknu longitudinalizaciju cen-
tralnih tlocrtnih shema kakvu je u rimskoj arhitckturi ostvario R. Rosati u crkvi S. Carlo ai 
Catinari (1612.-20.), izduzujuéi grcki kriZ upisan u kvadratnu ùocrtnu osnovu crkve sv. Petra, ili 
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F. Contino, crkva S. Lazzaro dei Mendicanti, Venecija, shema docrta (crtkano su predoeeni 
prostomi dijelovi naznaèeni na zidnoj povrsini) 
nise usjecene u zidnu masu izmedu nosaca istog para isticu masivnost zida, a kada je 
umjesto nisa probijen prozorski otvor, kao u crkvama 17. stoljeéa, zid je sveden na sta-
njenu (renesansnu) pregradu. 
Znatne razlike u strukturi jednobrodnih crkava u Veneciji 17. stoljeéa zakljucuje 
Antonio Gaspari, svodeéi ih u rjesenju S. Maria della Fava (1705.-15.) na oblik koji ée 
odrediti tip neopalladijevske jednobrodne crkve na sirokom sjevemojadranskom prostoru. 
Gas pari je obnovio Palladijcvo rjesenje broda s tri para jednakih kapela odijeljenih paravi-
ma nosaca. Medutim, od svojih je veneeijanskih prethodnika iz 17. stoljeéa preuzeo ko-
rintske pilastre umjesto polustupova, iznad njih obrate greda, mjeru kapela, njihovu 
plitkoéu i malu visinu, te koritasti svod nagla5enih krivulja i oblikovan drvenom gradom.9 
U odsjecenim uglovima broda iskazao je sjeéanja n a visokobaroknu arhitekturu Rima. IO 
" Arhitektura Gasparijeve crkvc S. Maria della Fava bila je poticaj Giorgiu Massariju 
za tipoloski istovjetne erkve koje ponavlja tijekom duge i plodne graditeljske djelatnosti, 
od zupne crkve u Rossana V cneto kraj Vicenze (1720.) pa do kasnog svojeg razdoblja. 11 
Drvetom gradeni svod koristio se veé u srcdn jovjekovnom razdoblju venccijanske arhitckture. 
Njegova upotrcba bila jc potaknuta osobilim uvjetima izgradnje na pjeskovitom ùu venecijanske 
lagune. Dobro su poznate ncdaée kojc su zadcsile Jacopa Sansovina prilikorn poku5aja izgradnje 
zidanog svoda na katu bibliotcke Marcianc, da bi se zatirn odlucio na konstrukciju drvenog kori-
tastog. Istim je liporn svoda zavrlcn i golemi brod u crkvi S. Francesco della Vigna i pridruzio 
mu je vrlo niske kapcle, jer Iagana svodna konstrukcija nije zahtijevala potporni sistern u koji bi, 
kao kod zidanih svodova, bile ukljucenc i kapelc. Mcdutirn, kapele su vrlo dubokc. Svodno polje 
nije zasjeecno susvodrùcama i povezano s ritrnikom 7idne rasC!ambe, pa jc Sansovinova crkva 
mogia biti poticaj ucestaloj upotrcbi drvenog koritastog svoda u venecijanskim, takodcr jcdno-
brodnim crkvama 17. i 18. stoljeéa ali ne i n jihov neposredrù uzor. 
IO Gaspari je veé prethodno upotrijebio zaobljene uglove u katedrali u Este, ali nalazimo i h i u rarù-
joj venecijanskoj arhitekturi u Sansovinovoj ovalnoj crkvi Incunabili (porusena) te u 
Longheninoj crkvi u Bagnoli kraj Padove. 
Il Massari takoder domava Gasparijcvu crkvu S. Maria della Fava izgradnjom njezinog svetisnog 
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B. Longhena, crkva Scalzi, Venecija, shema tlocrta (crtkano su predoeeni prostomi dijelovi 
naznaeeni na zidnoj povrsini) 
B. Longhena, crkva Scalzi, Venecija, unutrasnjost 
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Crkva S. Marziale, Venecija, unutrasnjost 
Mcdu tim crkvama remck djclo jc vcnccijanska S. Maria dci Gesuati (1725.), ali su za nas 
ovdjc zanimljivijc one mnogobrojnc, skromnijc, uglavnom zupnc crkvc, izgradcnc na 
podrucju venccijanskc tcrrafermc, u kojima Massari - unutar tipski sLrogo odredcnc organi-
zacijc broda - varira pojedinosti, koristeéi kao nosacc cdéc pilasLrc nego polustupove, 
kalkada odsijecajuéi ili zaobljujuéi uglove. Grc(le iznad nosaca ritmizira obratima, ali novi 
nacin (poslijc 1724.), tako da jednim obratom povczujc oba nosaca koji pripadaju istome 
pam. Gredc samo iznimno ne raSC!anjuje obratima da bi ono, kao u Palladijcvim crkvan1a, 
zakljucilo zidove i odjclilo ih od svodnoga polja. Zidnc povr5ine izmedu nosaca istoga para 
mogu biti podijeljcne na dv a dijcla, ali umjcsto nik cesto ih zaprcmaju uklade. 
U takvu rasponu "varijacija" Massari odrcduje tip neopalladijcvskc jednobrodnc 
crkvc, karakteristicne za sjevemojadransko podrucje u 18. stoljcéu. 
rndova na crkvi je spornn pa se navodi 1718. kao i manje vjerojatna godina 1750.-53. godina. A. 
Massari, Giorgio Massari architetto Veneziano del Settecento, Vicenza 1971., str. 29-30; G. 
Lorenzelli, Venice and its lagoon, Rome 1961., str. 331. 
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lstom arhitektonskom tipu, rasprostranjenom po gradovima i malim mjestima 
Veneta i Friulija, pripadaju i, na poeetku ovog teksta navedene crkve u lstri i Hrvatskom 
primorju. Radi se o strogo odredenom tipu kada je rijce o organizaciji crkvenog broda koji 
ne omoguéuje veéa odstupanja od strogo odredenih "pravila" o rasporedu i izgledu njegov-
ih dijelova. Zato slicnosti u prostomim mjerama, zidnoj plastici, oblikovanju kapela i ostal-
im pojedinostima nisu dostatni za razmatranja o njihovom neposrednom porijeklu, odnos-
no za zakljucke o tome radi li se o istim projcktantima i radionicama. Mcdutim, poznato je 
da je izgradnja tih, za malobrojno stanovnistvo i ekonomsku snagu gradiéa, velikih 
gradevina trajala i po nekoliko desetljeéa, pa se mora pretpostaviti da je u toku njihove 
izgradnje zbog promjena graditelja, ali i ukusa narucitelja, dolazilo do znatnih razlika 
izmedu projekta i dovrsenja crkvene zgrade. Sto se sve desilo u dvadesetpet godina izgrad-
nje crkve sv. Marije od Andela u Porecu, od meko oblikovanih okvira u svetistu, vjerojatno 
iz vremena tek zapocetih radova 1747. godine, do dorskih, u zbuci izvuccnih pilastarskih 
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kapitela u brodu, iz vremena negdje prije dovrknja crkve 1770. godine? Povijest izgradnje 
Sv. Servola u Bujama pokazuje opseg promjena koje su pratile takve pothvate.12 
Arhivski potvrdeni datum po~ctka izgradnje zupne crkve u Umagu 1730. godine13 
pokazuje da se neopalladijevski tip jednobrodnc crkve usvaja na hrvatskoj obali Jadrana 
srazmjemo rano, i to u vrlo cjelovitom obliku, sa svim onim arhitektonskim elementima i 
dijelovima koji odreduju karakter spomenutog tipa. Meko zaobljeni kutovi broda pokazuju 
da se radi o projektu nastalom na temelju poznavanja rjesenja koje su ne mnogo ranije ost-
varili vodeéi arhitekti Venecije, A. Gaspari i G. Massari. 
12 Godine izgradnje i posveéenje Sv. Marije od Andcla zapisana je u crlcvi na piaCi imad ulaza. A 
za crkvu u Bujama vidi V. Marlwvié, Crkva sv. Scrvola u Bujama - izgradnja i arhitektura, 
Peristil br. 34, Zagreb 1991., str. 69.-80. 
13 F. Semi., L'arte in !stria, Pola 1937., str. 198, biljeske 2. Tu on kaZe da je izgradnja crkve 
zapoccta Il. lipnja 1730., a posveta uslijedila tek 1760. godine. Isti podatak citira i R. Mate)Cié, 
Barok u Hrvatskoj, n. dj ., str. 441. 
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dvodijelan. Dijelovi su mcdusobno odvojeni snopovima pilastara i pojasnicama. Na brod 
se nastavlja kvadratno polje nad kojim jc stijcsnjeni kupolasti zavrsctak. Drugi je dio 
svetista polukruzne apside nadsvodena kriskastim svodom, zasjccenim s tri susvodnice. 
Prvi prostorni dio svetista s dvijc stubc povisen jc od broda, osvijetljcn je parom prowra 
jcdnakih kao i u brodu crkve, te podignutim u wnu svoda, a isti se ponavljaju i u drugom 
dijelu svctista, smjesteni ispod susvodnicc. Oltarno tijelo postavljcno je na razmcdu pros-
tomih dijclova, pa se iza njcga nastavlja polukruzna apsida. Takva postava tabcmakul 
oltara i dvodjelni prostor svetista, nakon sto su provedcni u Palladijevim crkvama, postali 
su vawo odredcnjc vcnecijanske sakralnc arhitckturc, sto se ponavlja u brojnim varijanta-
ma na sirokom prostoru njezinih utjecaja.14 
Da je crkva u Umagu bila poticaj usv ajanju istog arhitcktonskog tipa u ostalim 
istarskim gradiéima potvrdujc se u Buzetu. Sacuvani dokumenti, uvczani u svezak s 
naslovom "Registro di ducale c parti prese in Conseglio e nello spettabile colleggio per 
l'errezione della fabrica della Chiesa maggiore di Pinguente", opisuju, naime, okolnosti u 
kojima je gradena buzetska crkva.15 U svesku je i gradevinski ugovor sklopljen 15. vcljace 
1779. izmedu predstavnika buzetskih gradana i graditclja Filippa Dongettija iz Pirana. 
Trcéa tocka ugovora obvezuje Dongettija da crkvu izgradi doslovno, ponavljajuéi organi-
zaciju umaske: "La pianta della nuova Fabrica dovrà esser formata in tutto, cd a norma del 
Disegno della Chiesa di Umago, alle misure del quale dovrà corrispondere esattamente 
nell'esterno, non compreso il Contramuro, quanto nell'interno in lunghezza, larghezza, 
altezza, ordine, simetria, a riserva però del Coro che dovrà esser accresciuto in larghez-
za ... " Dakle, Dongetti je trcbao izgraditi sarno nesto sirc svetiste, sto je i ucinio, ali jc sirinu 
trijumfalnog luka ostavio istu kao i u Umagu. 
14 R. Wiukower, n. dj., str. 77-87. Tu on tumaci da je unutrasnjost Palladijevih crkava S. Giorgio 
maggiore i ll Rendetore odredena s tri medusobno stubama odvojene prostome jedinice, brodom, 
svetistem i korom te oltarom postavljenim na granici svetista i kora. On nastavlja : "Istina jc da je 
odvajanje arhitcktonskih prostora klasican i rcncsansni princip, ali Palladio stvara novu vezu 
izmcdu odvojenih prostora, vezu iluzionisticku i scenograf sku ... Ponavljan jc podudamih motiva u 
prostorima koji slijedc jedan iza drugoga, pravo jc jezgro scenografske arhitckture" (str. 81). 
Osobine takve arhitcktonske strukture obrazlozio jc veé svojim temeljnim djclom R. Wiltkower, 
Arhitectural principles in age of humanism, Ncw York, 1965., (prvi put objavljeno 1949.), u 
poglavlju Palladio's Optical and Psychological Concepts: II Redentore (str. 97-100), a u studiji 
Santa Maria della salute (pretiskano u R. Willkower, Studies in the Italian Baroque, Bouldner, 
Colorado 1975., str. 125-152) pokazuje kako u Veneciji isti konccpt nastavlja B. Longhena. U 
prvospomenutoj studiji objavljenoj u Bollettinu prepoznaje ga kao zajednicko svojstvo veneci-
janskc crkvcnc arhitckturc 17. i 18. stoljeéa i zakljucuje da "europska arhitektura 17. stoljeéa daje 
prednost venecijanskoj sccnografskoj konccpciji pred rimskom, dinamiCkom". (Str. 86). 
Za nacin organizacije svetista i kora u venecijanskim crkvama 15. i 16. stoljeéa vidi C. A. 
Jsermeyr, Le chiese del Palladio in rapporto al culto, Bollettino del Centro Internazionale di 
Studi di Architettura Andrea Palladio X, Vicen7..a 1968., str. 42-57. 
1s Svezak ima 33 lista i cuva se u zupnom uredu u Buzetu pod inv. brojem 9, 25. Izvjesée o nje-
govu sadrlaju objavio je l . Jelinlié, 200·godisnjica gradnje zupne crkve u Buzetu, Buzctski 
zbornik 9, Buzct 1985., str. 151-157. 
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run Janju U~AUA~I ~À ! ll r se zahli eva JOI jeJno oJs upanJC od preJio ~k a, 
naime, traZ.i se da kapclc u brodu svede na niSe - "si dichiara che le sei cape Capele laterali 
dovranno esser annicchiata nell' interno del muro ... ". Nakon sto jc za savjet bio upitan B. 
Maccaruzzi "jedan od najuglednijih arhitckata Venecije (Dominante), narucitelji odustaju 
od te odluke u dokumentu koji jc 11. lipnja 1780. potpisao i F. Dongetti.16 Kapclc u 
buzctskoj crkvi, kao i u Umagu, ugradene su u zidnu masu koja seze cijelom duzinom van-
jskih zidova broda, do ispod njegovih prozora. Crkva je bila posveéena 1784. godine.n 
Kod ostalih istarsko-primorskih crkava iste tipske skupine ne nalazimo tako 
neposrednih medusobnih podudarnosti. Od bujske crkve ih razlikuje izostavljanje zidne 
podjele izmedu pilastara istog para, sto je znak odredenog pojednostavljenja. 
Medutim, vratimo se oblikovanju svetiSta. U poreckoj crkvi sv. Marije od Andela 
ono je jednakog oblika kao i u Umagu, ali kapiteli pilastara su dorski, a ne korintski. 
Drugacija varijanta dvodijclnog svetista, zakljucenog polukruznom apsidom, je ono u 
crkvi sv. Antuna Opata u Velom Losinju (1774.).18 gdje je nad prvim dijelom svetista 
umjesto kupolastog ceski svod, a svodno polje apside nije zasjceeno susvodnicarna. Isto je 
tako s apsidalnim svodom zupne crkvc sv. Marijc u Zavrsju, ali je nad prvim dijclom svetista 
isti kupolasti svod kao i u Umagu, Poreeu ili Buzetu i na njegovom tjemcnu stukom je iscr-
tani krug (poput baze lanterne) u kojem je simbol Duha Svetoga, odnosno sv. Trojstva. 
Arhitektonska plastika crkve u Zavrsju, kanelirani polustupovi u brodu (a ne pilastri 
glatkih tijela), obratima nepovezani njihovi paravi, pa iznad njih uz svodnu povrsinu 
uspravljene volute, pokazuje "iznenadno" odstupanje od standardnih rjesenja istc tipske 
skupine. Razlog je tome mozda i kasno vrijeme izgradnje crkve, tek 1792. godine, kako 
spominje zapis u njezinom brodu. 
Veé ranije, prije Zavrsja i posljednjeg desetljeéa 18. stoljeéa, javljaju se drugacija 
rjesenja broda i svetisnog prostora. Crkva u Groznjanu, gradena 1748. i posveéena 1770. 
godine, ima dv a umjesto tri para kapela.t9 Reducirani broj kapela takoder jc koristio i 
16 Dongettijev potpis na oba dokumenta otkriva jedva pismenu osobu, sto pokazuje da se ne radi o 
skolovanom projektantu. Taj je podatak utoliko vaZiln sto se njegovo prezime sreée na jos nckim 
gradevinskim zadacima u Istri 18. stoljeéa. O njegovu ocu Giovanniju, projektantu i graditelju 
crkve sv. Servola u Bujama, biti ée ovdje jos rijeci, ali spomenimo da je crkvu sv. BlaZ<I u 
Vodnjanu gradio Giovannijcv drugi sin, Domenico. (Vidi R. Ma1ejcié, n. dj., str. 438). Kiajcm 
stoljeéa se u Piranu spominje jos jedan Giovanni Dongetti, vjerojatno imenjak svojeg djeda, pro-
jcktanta buzetske crkve. (Vidi A. Alisi, Cronologia Piranese u La Voce di San Giorgio, 17, 
Trieste (?) marzo-aprile 1990., str. 5.). 
17 Istu godinu navodi R. Matejcié, n. dj., str. 441. i nalazimo je u Crlcva u Istri, Porec 1991 ., str. 50. 
17a Bilo bi neophodno spomenuti i razlike u ob1iku prozora. V poreckoj crlcvi prvi je prostomi clan 
svetista osvijeùjen parom polukruwih prozora. V svim su ostalim crkvama koristeni iskljucivo 
uspravljeni cetverokutni prozori, osim u crlcvi u Semiéu gdje su prozori polukruwi, ali vrlo 
mal0g formata. Izostavljamo pitanje prozorskih oblika, iako to ima osobitu vawost u arhitckton-
skoj strukturi, a u nascm slucaju i za razmatranje njczina povijcsnog porijckla. 
18 Godina je uklcsana u natpis na portalu crlcve. 




Crkva sv. Marije od Andala, Poree, pogled u brod 
Massari (S . Giovanni in Oleo, Venecija), ajednoelano svetistc kvadratnc osnove u mnogim 
su venccijanskim crkvarna 17. i 18. stoljeéa. Ponovimo sarno one koje smo veé spomcnuli: 
S. Lazzaro dci -Mendicanti, S. Pantaleone, S. Stae, S. Maria del Zobenigo, S. Maria della 
Fava te u mnogobrojnim crkvarna sirom Veneta. Takav iz rencsansc bastinjeni tlocrt 
svctisnog prostora bio je stalnim poticajem u sljedeéa dva stoljeéa.20 Crkva u Groznjanu 
pokazuje da se neopalladijevski tip usvaja u lstri i Hrvatskom primorju u ucestalim susreti-
ma arhitektonskih iskustava na sirem sjcvcmojadranskom podrucju. Medutim, istodobno 
sa prihvaéanjem standardnog tipskog rjesenja neopalladijevskc crkve u Istri je srazmjemo 
cesto njegovo dugacijc, ali ne i pojcdnostavljcno tumacenje. Jedan smo primjcr veé naveli 
iz 1792. godine u Zavrsju, medutim, radi se o jos tri, ranije gradcnc crkve: o franjcvcima u 
Rovinju, Sv. Roku u Semiéu i Sv. Servolu u Bujarna. 
20 U crkvi S. Moisè (1632.) nastavlja se renesansna podjela svetisnog zida s tri kapele, od kojih je 
srednja znatno veéeg formata. 
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Franjevacka je crkva u Rovinju gradcna od 1702. do 1710., a posveéena 1750. 
godinc.2t Dugi vremenski raspon izmcdu gradnjc i posveéenja mogao bi se povezati s 
arhitcktonskim osobinama crkve. Arhitektonska plastika u brodu, naime, pilastri istoga 
para, pojacani obratima greda, ncuobicajcno su razmaknuti, parovi se ponavljaju u ~irokim 
intcrvalirna odredcnim, naravno, postavom prozorskih otvora. Nasuprot tomc, u uglovima 
broda, pilastri su gusto sabijeni, a izostavljeni su uz trijumfalni luk. Ne nastavljaju se niti 
na zidovima sveti~ta. Ako jos spomenemo da jc brod naglasene sirine, da nema bocnih 
kapela te da su njegova tri para pravokutnih prozora oblikovana djclomicnim zazidavanjcm 
polukruznih (palladijevskih) prozora, a svctistc jc usko i izd11Zeno, nadsvodeno bacvasto i 
zavrscno apsidom osvijetljenom parom nisko postavljenih cetverokutnih prowrskih otvora, 
21 Pozivajuéi se na prethodno objavljenu litcraturu, spomenuti se datumi nalaze u knjizi R. 
MatejCié Barok u Hrvatskoj (str. 437). Isti se navode i u knjizi Crkva u Istri, n. dj ., str. 154. 
Datum posveéen ja zapisan je i n a ploCi. u brodu crkve. 
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Crkva sv. Aotuna Opata, Veli Losinj svodovi svetista 
ocigledno je da crkva nije odmah imala sadasnji oblik. U krovisnom prostoru crkve 
sacuvani su podaci koji objasnjavaju povijest njezine izgradnje. Godine 1710. bila je 
izgradena vrlo tradicionalna gradevina. Njezin brod je bio osvijetljcn s tri para polukruznih 
prozora i bio je zakljueen otvorenom krovisnom konstrukcijom. Zidovi su mu bili obojeni 
svjetloruzicastim okerom. Otvor trijumfalnog luka bio je obrubljcn na plohi zida iscrtanim 
arhitektonskim okvirom.22 SvetiSte je odmah bilo zavrseno bacvastim svodom koji je 
22 U krovistu su zidovi glatko ozbukani i obojeni. BoCni su zavr5eni nizom jednostavno, ali pravil-
no klesanih kamcnih konzola koje nose grede krovne konstrukcije. Na ceonom zidu broda, u 
zoni iznad trijumfalnog luka, dobro je sacuvan tamnijim okerom iscrtan trokutni zabat. Njegova 
donja stranica siroko je grede s jastucasto istaknutom friznom zonom. Zavr5ni vijcnac greda, 
koji iscrtava i kose stranice njegova trokutnog oblika, podupiru takoder crtewm prikazani niz 
malih konzola. N a oba ugla zabata prikazana je kugla podignuta na niski postament. Zabat se s 
obje strane oslanja na jonski pilastar kaneliranih tijela. Tijela samo kratko izbijaju iznad leZista 
kasnijc ugradenog koritastog svoda. Jesu li prozori prije izgradnje svoda bili otvoreni u punom 
· formatu svojeg polukrumog oblika (koje kameni okviri iscrtavaju na vanjskim fasadama), moéi 
ée se ustanoviti tek temeljitije provedenim istraZivanjima. 
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lupna crkva Rodenja Marijinog, Zavrsje, unutrasnjost 
konstruiran drvcnom gradom. On je zasjecen s dva para susvodnica iznad cetverokutnih 
prozora. 
Jos je jedan par istih prozora u zidu apside. U njihovoj niskoj postavi nastavlja se 
rcnesansna tradicija, kao i u nagla5enoj sirini broda i visinskoj razlici od scst stuba izmedu 
broda i svetista, tako da su predstavljeni kao posve odvojene prostome jedinice. Brod tako 
dovrsenc crkve preureden je (neposredno?) prije posveéenja 1750. godine. Formati njegov-
ih zidova, polozaj prozorskih otvora i odnos sirine broda i svetista odredio je raspored 
pilastara i njihovih parova, kao i polozaj susvodnice u novoizgradenom drvenom svodu 
koritastog oblika. Ali svaki je pilastarski par postavljen na siroko pilastarsko tijelo, mogli 
bismo ga nazvati ploeom, zbog cega je grede iznad njih istaknuto dvostrukim obratirna. 
Parovi pilastara, zahvaljujuéi spomenutirn "plocama", zapremaju veéu sirinu, a 
grcde udvostucenim obratima nagla5enije povezuje pilastre istoga para. Premda je raslo-
jenost zida nagla5ena, zbog prostomog formata broda i odsutnosti kapcla, opticki jc svede-
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iupna crkva sv. Vida i Modesta, Groznjan, tlocrt 
Franjevacka crkva, Rovini. pogled u brod 
Navedena povijest gradnje dovodi u pitanje moguénost da se franjevacka crkva u 
Rovinju ukljuci u istarsko primorsku skupinu neopalladijevskih crkava. Jer prvi njezin pro-
jekt odrcden je renesansnom tradicijom koja ne odstupa od standarda istarske arhitekture 
17. stoljcéa. Ali ako neopalladijevske crkve, kao tipsku skupinu, odreduje nacin oblikovan-
ja broda, onda je pregradnja provcdena u rovinjskoj crkvi prije njezina posveéenja 1750. 
godine dovoljan razlog da je ne izostavimo iz ovog razmatranja. Jer odsustvo kapela i 
bocnih oltara ponavlja se u jos jednom primjeru iste tipske skupine, ali zbog drugacijih 
razloga. To je crkvica sv. Lovre u Semiéu ispod éiéarije. Njezina mala gradevina te lokaci-
ja u seoskom ambijentu nije pretpostavljala izgradnju bocnih kapcla s oltamima. Njezin 
brod odreduju arhitektonski clementi i gradevni oblici neopalladijevske tipske skupine. 
S obzirom na skromne mjere, brod je osvijeùjen samo s dv a para malih polukrumih 
prozora, a pilastarski parovi se ponavljaju u gustim razmacima. Pilastri istog para neznatno 
su razmaknuti i, kao kod rovinjskih franjevaca, nalaze se na jos jednom sirokom pilas-
tarskom tijelu. Zajedno s njime uzrokuju s obje strane dvostruke obrate greda. Tako 
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Franjevacka crkva, Rovinj, pogled prema svetistu 
umnozeni obrati cvrsto povezuju pilastre istoga para, pa usprkos odsustva kapela, zbog 
"gustog" rasclanjivanja, naglasene su plasticke vrijednosti zida. 
Udio je zidne plastike jos izraZeniji u svetistu zbog toga sto ono jc poligonalno 
zavrscno, a kutevi su pojacani dvostrukim pilastrima. Zbog formata apside razmaci su 
izmedu pilastara toliko mali da su obrati grcda medusobno posve priblizeni. Poligonalno 
triosminsko svetiste i postava pilastara u kutcve pribliZava crkvu sv. Lovre u Scmiéu prim-
jcrima crkvene arhitekture s onog podrucja Istrc i Hrvatskog primorja koje jc bilo, kao i 
Semié, pod austrijskom, a ne pod venccijanskom upravom (Sv. Pelar u Sumi, Bribir, crkva 
sv. Jcronima u Rijcci). 
Rjcscnjc svoda u svetistu pokazujc da su u Sv. Lovri ipak provcdcna sazimanja iz 
kojih nijc uslijedilo posve razgovjetno rjesenjc. Prostor jc svetista dubok. U prvom jc 
dijelu nadsvoden baevasto i zasjeccn parom susvodnica, a nad apsidom jc svod razdijeljen 
pojasnicama koje se dizu iznad ugaonih pilastara i greda istaknutog obratima. Pojasnice se 
suzavaju i u vrhu apsidalnog svoda susrcéu u profilaciji poluprstcnastog oblika. Znaccnje 
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Crkva sv. Lovre, Semié, pogled u svetiste 
tog oblika mogio bi se pokazati na sljedeéem primjeru. Istije prstenast oblik nosen pojasni-
cama i na apsidalnom svodu u crkvi sv. Antuna Opata u Velom Losinju, ali je svod od 
prcdnjeg dijela svctista odijeljcn pojasnicom pa jc svetistc protumaceno kao dvodijelni 
prostor. Apsidalni svod vidcn iz broda djelujc kao kupolasto svodno polje u vrhu zavrseno 
otvorom lanterne. Otvor, medutim, djelomicno zakriljuje ispred njcga postavljena pojasni-
ca. Svod svetiSta Sv. Lovre u Semiéu nije podijcljen pojasnicom u dva polja. Bacvasti nje-
gov dio nastavlja se i nad poligonalnim zavrsetkom, pa su pojasnice na svodu apside i 
prstenasti oblik u njegovu tjemenu svcdeni na aplikaciju koja ne sudjeluje u podjeli 
svetisnog prostora. 
U gornjoj zoni broda prepoznaju se takoder nespretnosti u koristcnju zidne plastikc. 
Susvodnice iznad trijumfalnog luka i ulaza u vrhu su prstenasto isjecene pa tako ponavljaju 
zakljucak sa svoda apside (sto pokazuje da nije bila shvaéena tako predstavljena "aluzija" 
na lanternu postavljenu uvijck u vrh svoda), pa gomoljasti oblik stukom obrubljenog polja 
na tjcmenu svoda u brodu, te osobito prigradnja zvonika u procclju, koji je zatvorio vjero-
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jatno predvideni polukruzni prozor, ukazuju da je tijkom izgradnjc, i moZda kasnijim intcr-
vcncijama, bilo izncvjcrcno projektom prcdlozcno rjescnje. 
Vrijcme izgradnje crkvc u Semiéu nije nam poznato, tck posredno na njega upuéuje 
mramomi oltar s obiljcm rokajne omamentikc, pa bi pred njim postavljcna grobna ploca 
Franjc Korsiéa, navodno narucitelja crkvc i na njoj upisana 1777. godina, mogia oznacavati 
godinu kadaje ona veé bila izgradcna. 
Posljcdnja gradevina koju smo spomenuli, nakon crkava u Zavrsju, Scmiéu i rovin-
jskih franjcvaca- daklc u nizu crkava kojc se razlikuju od standardnog rjcscnja ncopalladi-
jevskog tipa, zupnaje crkva sv. Servola u Bujama. Zbog datuma izgradnje trcbalo jc o njoj 
vcé ranije biti rijeci, ali njczina arhitektura toliko jc samosvojna da zaista zahtijcva izdvo-
jcno mjesto razmatranja. 
Radmila Matcjcié svrstala jc Sv. Servola u ncopalladijcvsku, odnosno kako sama 
kaze, "primorsku" skupinu, sigurno sudeéi po sada5njem izglcdu crkvc. Ali niti izvomi 
izglcd crkvc niti mode! po kojem jc bila zapoceta gradnja ne omoguéuju da se njezina 
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arhitektura protuma~i terminima primjernim isklju~ivo neopalladijcvskom tipu.23 O povi-
jesti izgradnje zupne crkve sv. Servola u Bujama upravo su objavljena istraZivanja pa éemo 
ponoviti samo osnovne podatke.24 
Giovanni Dongelti iz Pirana bio je pozvan da izradi drveni mode! crkve i 1754. 
godine zapoceo njezinu izgradnju. Brod crkve na modclu je rije~io tako da je izmedu pilas-
tarskih parava bocne zidove produbio s tri para kapela. Ali iznad tog zidnog raWanjenja, 
karakteristi~nog za neopalladijevski tip, i grede, takoder "razgibanog" obratima, Dongetti je 
podigao zid s jo~ jednim nizom niskim pilastara iznad kojih je brod zavr~io stropom. 
Vertikalna podjela zida s dva pilastarska niza i zatim stropni zavrsetak, Dongetti je proveo 
koristeéi renesansna iskustva venecijanske arhitckture koja stilski - ~to ne zna~i uvijek i vre-
menski - prelhodi Palladiju. Njih je mogao dobro upoznati prelhodno radeéi na piranskoj 
stolnici (1740.), crkvi s po~etka 17. stoljeéa. Njezin brod je, naime, takoder stropno zavr~en, 
a zidovi su mu isto tako ra~~lanjeni s dva, jedan iznad drugog postavljena niza pilastara. 
23 Mode! se cuva u sakristiji crkve. 
24 Vidi V. Markovié, n. d., str. 69-80. 
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je zid rastvorio s tri lucna otvora, ali nijc ponovio renesansnu metriku iz piranske crkve 
koja bi zahtijevala da bocni, uzi lucni otvori svctista visinom budu jednaki donjem pilas-
tarskom redli i da ih, zajcdno s njimc, zavrsi isto grede. Nasuprot tome, Dongetti je 
troluenom otvoru slobodno odmjerio visinli, a zid je iznad njega, sve do stropa, ostavio 
nerasclanjen. Tako se je priblizio kasnosrednjovjekovnim rjcscnjima jednobrodnih dvoran-
skih crkava s trolucno rastvorenim svetistcm. U tim crkvama takoder i zidovi broda nisli 
rasclanjeni zidnom plastikom (franjevacka crkva li Puli i Kopru, romanicka crkva sv. 
Vinka u Sanvincentli- da spomencmo samo pojedine istarskc primjcrc. Istovjetno rjcsenje 
mogio bi nas vratiti vremenski daleko li proslost, do razdoblja ranog krséanstva (crkva li 
Mirinama na otoku Krku), ali se ono jednako nastavlja i u 16. stoljeéu, na primjer li crkvi 
S. Liberala u Castelfrancli, prije nego sto jc F. M. Preti sagradio novu (1723.-45 .).25 
Medutim, na modelu Dongcttijcve blijske crkvc takav ncraSC!anjcni svetisni zid zakljuclijc 
prostor broda boeno omeden povrsinama ritrniziranim pilastarskim nizovima i kapclama i 
od njih se toliko razliklijc da djcllijc poplit procelja drugacije organiziranc i samostalnc, liZ 
brod "prislonjene" prostome jedinice. 
Iza trolucne prcgrade, rjdenjem svetisnog prostora Dongetti se priblizio 
Palladijevim idejama iz crkve Il Rendetore vise nego ostali graditelji istarskih i primorskih 
crkava neopalladijevske sklipine. Svetiste jc, naime, zavrsio tako da jc ponovio na 
zacclnom njegovom zidu jos jednom trolucni oblik, ali iza srednjeg luka otvorio jc prostor 
dubokog kora. N a taj je nacin lispostavio Palladijev troclani niz prostomih jedinica, brod -
svetiste- kor, medusobno odvojenih takoder visinom podne plohe.26 
Dongetti je naplistio Buje 1768., izgradivsi samo svetistc crkvc. Gradnju je nastavio 
Antonio Naiber iz Kopra te je dovrsio sljcdeée godine. On je promijcnio Dongettijev pro-
jekt tako da je gomji niz pilastara nastavio i na zidli iznad troclanog otvora svctista te je 
brod, umjcsto stropom, zavrsio koritastirn svodom. 
Izgradnjom koritastog svoda Naiber nijc sveo brod na neopalladijevski tip, jcr jc 
zadrzao razdiobu zidova dvostrukirn redom pilastara kojli jc Dongctti predlozio modelom -
projektom crkve. Cak jc li gomjem pilastarskom redu Dongcttijcve dorske kapitele zamije-
25 Arhitektonske crteze crkve objavila je J. Anderson, Some new documents relating to 
Giorgione's "Castelfranco Altarpiece" and bis patron Tuzio Constanzo, Arte Veneta XXVTII, 
Venezia 1973., str. 290-299. 
26 Rjesenje svetista i kora pokazuje podudarnosti s istodobnim crkvama iz okolice Roviga. O tome, 
kao i o ostalim podacima o crkvi sv. Servola u Bujama, opsirnije se govori u tekstu navedenom 
u prethodnoj biljesci. Spomenimo jos da bi se, ako ne ishodiste, a ono povijesne podudarnosti za 
rjesenje svetista s trodijelnim otvorom prema brodu i kupolom iznad sredisnjcg dijcla oslo-
njenom na stupove, odnosno nosace, mogie naéi od ranokrséanskog vremena do firentinske 
rencsanse (Michelozzo, S. Maria delle Grazie, Pistoia) pa i kasnije u firentinskoj arhitekturi 18. 
stoljcéa, ali takoder i u nacinu organiziranja rcnesansnih triptiha, u odnosu njihovih okvira i 
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Zupna crkva sv. Marina, Tar, pogled u brod 
nio mekano uvijenim volutama kakve ne nalazimo u rjceniku plastickih oblika koristenih u 
vcnecijanskoj arhitekturi. 
Organizacija broda crkve radikalno jc bila izmijenjena kada je Naiberov svod bio 
uklonjen zbog dotrajalosti, da bi 1816. graditelj Righctti iz Trsta sagradio novi. Umjesto 
koritastog postavio je stijesnjen bacvasti svod, ali tako da ga je oslonio na vijcnac iznad don-
jeg pilastarskog reda i kapela, pa je gomji niz pilastara ostao zatvorcn u prostoru krovista. 
Dakle, tek nakon kasno provcdene prcgradnje i uklanjanja pojedinih gradevnih i arhitekton-
skih dijelova mogao bi se brod crkve sv. Servola u Bujama smatrati primjerom iz neopalladi-
jcvske skupine. Pri tomc bi se trebalo zanemariti razlike u nacinu oblikovanja svoda. 
Crkve neopalladijevske skupine grade se na istarsko-primorskom podrucju do 1800. 
godine, ali u to se vrijeme vcé osipaju njihove arhitektonske karakteristikc i njihove se tip-
ska pripadnost iskazuje gradevnim oblicima, uglavnom konstrukcijom koritastog svoda i 
boenih kapela, odnosno nisa svedenih samo na dva, umjesto ranija tri para. Ali crkve su, 
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kao i prethodne, naglaseno izduzene i visoke. Crkva u Taru iz 1800. godine27 ima jos sve 
"atribute" tipske pripadnosti. Brod je zavrscn koritastim drvenim svodom, pilastarski 
parovi odvajaju oltarne nise, a svctiste kvadratne osnove zavrseno je stijdnjenom kupolom 
u vrhu s naznacenim mjestom lanterne (kao i u Umagu, Porecu i Buzetu). Ali zidna plasti-
ka je plosna, uska i "prorijedena", kapitcli pilastara svedeni su na obratima istaknuti 
zakljucni vijenac zidova, pa obrati vijenca zato viSe ne povezuju ionako jako razmaknutc 
pilastrc istoga para. Dvije godine kasnije, 1802. posveéena fupna crkva u Humu, a korak je 
dalje u napustanju tipskih normativa.28 Tu je zidna rasclamba u brodu svedena na zakljucni 
vijenac zidova i lezene su postavljene samo uz otvor trijumfalnog luka i njegovog obrisa 
upustenog u povrsinu suprotnog, ulaznog zida crkve. U kamenim okvirima koji rube o tv ore 
kapela otkrivaju upravo arhaicna shvaéanja u kojima je smisao zidne plastike nerazdvojan 
od gradevne funkcije oblikovanja i ojacanja rubova uz zidne otvore. Svetiste je visedjelno i 
tako slozcno da siroma5tvo zidnc plastike mozda upuéuje na neke promjene i pojednostav-
ljenja koja su se desila u toku gradnjc crkve. 
27 Spomcnuta se godina navodi u Crkva u Istri, str. 135, a istom jc datiran i nadvratnik portala. 















U kasnijim godinama rjesenja su jos jcdnostavnija i povezana su s ovom tipskom 
skupinom jo~ samo gradevnim oblicima, kao ~to je to zupna crkva u Dolenjoj Vasi iz 1808. 
godine. Tek ée se 1840. sa crkvom u Vizinadi obnoviti isti arhitektonski tip, ali u 
plastil:kom "ruhu" neohistoricizma 19. stoljeéa. 
Naravno da se u Istri i Hrvatskom primorju, istodobno s primjerima neopalladijevskc 
skupine, grade crkve u kojima se koriste isti oblici i arhitektonski elementi. Oni su 
medutim, ukljul:eni u cjeline nastale povezivanjem razlil:itih arhitektonskih iskustava pa se 
znal:enje njihove arhitekture moze raspoznati tek u sirim komparativnim razmatranjima. 
Ali prije toga tre ba vidjeti kako se neopalladijevski ti p crkve usvajao u juZnijim krajevima 
hrvatskog Jadrana. Ratna zbivanja prekinula su put kod Karlobaga. Krenuti dalje znal:i 
zakoral:iti u prostor Dalrnacije i bogatstvo njezine arhitektonske bastine. Tu nas ocekuje 
pouzdani tumal:- znanstveno djelo Krune Prijatelja gdje su medu brojnim knjigama i studi-
jama ione bez kojih seni traganje zajednim arhitektonskim tipom ne moze nastaviti. 
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CHIESE NEOPALLADIANE A NAVATA UNICA DEL XVIll SECOLO NELLA 
CROAZIA NORDADRIATICA 
Vladimir Markovié 
Già R. Matejcié ha osservato che un gruppo di chiese costruite nel XVIll sec. in 
!stria e sul litorale della Croazia appartiene a un tipo caratteristico per l'architettura del 
Settecento e G. Massari. L'autore di questo testo prosegue l'analisi dci caratteri architet-
tonici di questo gruppo e stabilisce che i caratteri comuni sono determinati dall'organiz-
zazione della navata della chiesa. Le pareti laterali sono ritrnate da coppie di pilastri tra i 
quali vi sono tre (più di rado due) paia di cappelle o nicchie d'altare. La navata è conclusa 
da volta a catino costruita con una struttura lignea. In base a questi caratteri, il gruppo in 
questione comprende le chiese parrocchiali di Umag, Buzct, Groznjan, Zavi'Sje, la chiesa di 
Semié, la chiesa francescana a Rovinj, s. Maria degli Angeli a Poree, S. Antonio Abate a 
Veli Losinj, e la chiesa di Tar. 
Stimolato da precedenti richcrche sull'architettura veneziana del XVI-XVIII sec. (in 
particolare di Wittkowcr) e dai rapporti già assodati tra l'architettura di Massari e la chiesa 
del Redcntore di Palladio, l'autore cerca di mostrare "l'evoluzione" della chiesa veneziana 
a navata unica del XVII sec., evidenziando, accanto a quelle palladiane, anche importanti 
influenze della precedente architettura d'epoca rinascimcntalc. 
Accerta quindi le coincidenze tra le chiese di Massari e quelle dcii' Istria c del 
Primorjc e le definisce di tipo ncopalladiano, (Il termine (neo) palladianesimo si utilizza 
del resto in un ampio ventaglio di significati, ma qui la determinazione ideologica stabilita 
non si basa sulla "carica" classicistica che il concetto di (neo) palladianesimo regolarmente 
contiene, si riferisce invece al preciso schema architettonico che Palladio realizzò con la 
navata della chiesa del Redentore). 
Prendendo in considerazione singoli esempi di chiese ncopalladiane in Istria e nel 
Primorje croato l'autore ha stabilito che la chiesa di Umag ( 1730) dimostra che il tipo 
ricordato appare relativamente presto sulla costa croata dcii' Adriatico e che la chiesa di 
Umag ha indirettamente influenzato la sua adozione. Ciò è confermato dalla chiesa di 
Buzet. Le chiese di Porec, Losinj c Groznjan mostrano il ventaglio di differenze che 
all'interno delle determinazioni normative di tipo neopalladiano è stato realizzato nella 
regione istriana e litoranea, mentre la soluzione del coro nella chiesa di Semié contiene 
espeenzc spesso presenti nell'architettura sacra sul territorio dci possessi austriaci 
nell'Adriatico (Bribir, Sv. Petar u Sumi, Brsee ... ) 
La notizia già precedentemente pubblicata che la chiesa francescana di Rovinj fu 
ultimata nel1710, ma consacrata ncl1750, è stata spiegata dall'autore con due fasi della 
sua costruzione. Nel 171 O fu costruito un edificio di forme molto tradizionali, dalle pareti 
lisce con tetto aperto e cornice architettonica dipinta intorno ali' arco trionfale. Prima della 
consacrazione la navata fu rimodellata e ricoperta da una volta !ignea a catino. A Tar vi è 
un'esemplare risalente al 1800 di chiesa ncopalladiana semplificata, c due anni più tradì 
nella chiesa di Hum lo stesso tipo è ridotto solamente agli elementi architettonici. 
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al progetto conservatosi (modello !igneo) l'autore ha escluso la chiesa dal gruppo tipologi-
co ricordato. 
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